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Dibuixosde Lorca i 
abstractas deis 60 
E l lloc, la futura placa de la Constitució, té encara aquest 
toe destartalat, l leugerament 
inhóspit. de les grans 
transformacions urbanas dutes a 
terme amb relativa lentitud. 
Previsora, la Caixa de Barcelona 
h¡ ha obert sala d'exposicions, amb 
la professionaiitat técnica i la rica 
programació que. en els lemps que 
vivim, sois aquests nous mecenes. 
acabats d' incorporar-se al món de 
la cultura, i les institucions, poden 
oferir. 
Dues exposicions de gran 
qual i lai iii han eslat ja exhibidas. 
Ens voldríem equivocar, pero a 
causa polser de la novetat, a la poca 
atenció prestada pels mil jans de 
comunicació locáis, o el que siguí, 
no sembla pas que el potencial 
públic gironí hagi entes la proposta. 
I les dues propostes eren de 
talla. Art espanyo! a No\fa Yorh. 
1950-70. Col.lecció Amos Cahan (23 
gener-17 febrer), era un compendi 
excepcional de la plástica 
peninsular, amb domini de 
rabstracció, relligada ais corrents 
internacionals i marcada per un 
cornil denominador: una atmosfera 
densa i dramática, equivalent a les 
tensions " internes" que el pais vivia. 
Federico García Lorca. Dibuixos 
{27 (ebrer-15 marg) era un conjun l 
doblement emotiu: per la 
circumstáncia del cinquentenari de 
l'afusellament del poeta de 
Granada, la minuciosa possibilitat 
de conlrontar, dibuix a dibuix. Ilibre 
a Ilibre. la génesi d'aquesta vessant 
tan propia —les metáfores 
lorquianes en arabescos gráfics—. i 
com a reflex entranyable de la 
relació de Garda Lorca amb els 
components de la gran i innovadora 
generado del 27, incloent-hi 
l 'avantguarda catalana i la relació 
que Lorca mantingué amb els 
germans Dali (Anna Maria i 
Salvador) i, en conseqüéncia, amb 
la geografía empordanesa. 
La Fundació Caixa de Barcelona 
acaba d'inaugurar (2 d'abril) a la 
sala Girona del carrer Séquia, la 
tercera exposició: Astro 2000. Usos 
paciíics de l'espai. Un tema 
d'actualitat. 
Un cinema 
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Quan els alts eslaments encara no s'han posat d'acord a 
definir el que és cinema cátala —si 
el produVt a Catalunya o 
exdusivament el parlat en 
cátala—, resulta que el 1987 pot 
acabar esseni un any historie per al 
cinema del nostre pais. De moment 
hi ha unes vuit pel.lícules rodades i 
pendents d'estrena, mes uns sis 
projectes que están a punt per 
comenpar el rodatge. Aqüestes 
catorze pel.licules poden estrenar-
se duranl aquest any i totes son en 
Mengua catalana. Que jo sápiga mai 
el cinema del nostre pais no havia 
arribat a una situació semblan! de 
pre-normali lzació cinematográfica. 
És evident que si aixó ha estat 
possible és perqué la classe política 
catalana s'ha interessat per primer 
cop peí fet cinematografíe i ha 
decidit tirar endavant una campanya 
de subvencions. Encara que de 
moment bona part de les pel.licules 
han estat fetes amb pressupostos 
mes baixos que els espanyols, és 
evident que la industria ha acollit 
amb bons ulls les subvencions i ha 
intentat aixecar els projectes. Per 
acabar d'arrodonir el fenomen 
cinematografié cátala, lalta que TV3 
acabi d'adoptar una postura clara i 
que defineixi d'una vegada per totes 
quina ha d'ésser la seva relació 
amb el cinema. 
El cinema cátala necessita a 
hores d'ara afrontar un nou repte, 
buscar una identitat propia que 
l'allunyi del model de cinema deis 
espanyols. Cal que dins la 
diversificació d'estiis hi hagi una 
coherencia minima que permeti al 
cinema cátala una autonomia 
cultural, allunyada del folklorisme. 
de rhistor ic isme i de l 'academielsme 
d'arrel literaria. 
De les catorze pel.licules que es 
poden estrenar al 1987, potser 
moltes decebran. Hem de recordar 
que moltes d'aquestes catorze 
pel.licules son "operas pr imas" de 
gent que busca la professionaiitat 
en el cinema. En aquests moments 
el c inema eatald s'está aixecant del 
no res i per poder comengar a ser 
alguna cosa necessita que el públic 
pugui creure en el cinema del seu 
pais com a fet cultural. No es tracta 
d"exigir a la gent Tesforp 
voluntarista que vagi a veure una 
pel.llcula peí sol fet d'ésser en 
cátala, es tracla de demanar ais 
especladors que siguin receptius 
davant del seu cinema, perqué 
aquest cop pot anar de debo. 
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Primavera 
periodística 
A questa primavera ens ha portal perfums d'esperanga. Perfums 
periodistics de tinta fresca sobre 
papers diversos. La pluralitat deis 
diaris en cátala és la bona noticia 
que canvia el panorama i les 
perspectives. Després de les agonies 
dramátiques deis ancians "Cor reu" i 
"Ciero". la resurrecció del mes vell 
de tots. el bicentenari -Brus i " . 
empella l'esperanpa sobre velles 
arrels. Abans de sortir al carrer. el 
sol anunci detinitiu del nou "Diari de 
Barcelona^' ja havia obrat el miracle 
de despertar r«Avui" d'una 
prematura rutina, d'un coníiat 
arrenglerament. La relació 
d'exemplars és molt desequi l ibrada 
entre diaris en cátala i diaris en 
castellá. pero la relació de tilols ja 
es comenpa a posar interessant, 
com un resullat de fu lbol , 2-3. 
L'equip lingüistic de casa ha reduVl 
diferencies abans del final de la 
primera part. 
Amun l de la Tordera, conl i rmem 
la condició de model cultural amb la 
consolidació i millora del «Punt 
Diari» i l'evolució del -Diari de 
Girona - Los SitioS". que ara ja es 
pot considerar un diari bil ingüe. Un 
exemple que no están pas seguint 
els seus antics col.legues de Lleida i 
Tarragona, de Sabadell i Terrassa. 
Diuen que hi ha coses que només 
es poden fer a Girona, pero no és 
veritat. Fer un diari bil ingüe, com a 
cami al canvi total de Mengua, és 
una qüestió de voluntat de dia a dia. 
La primavera periodística té 
també perfum empordanés. Ha 
sortit r«Empordá Federal-, No el 
perdeu de vista! 
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